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Evropski jazbec (Meles meles) je sesalec, predstavnik družine kun in največja domorodna 
kuna v Sloveniji. Razširjen je v Evropi in Aziji. V Evropi jazbec živi praktično povsod v 
gričevnatem in gozdnatem svetu (Kryštufek, 1986). Značilnost te vrste je kopanje 
podzemnih rovov, imenovanih jazbine, v katerih navadno živi družbena skupina živali. So 
nočne živali, ki dan preživijo v jazbinah, kar jim daje varnost in zavetje pred vremenskimi 
spremembami ter plenilci (Leskovic, 2012). Značilna je njihova dolga nočna aktivnost, ki se 
v različnih letnih časih lahko razlikuje v trajanju. Začetek in konec nočne aktivnosti sta 
močno povezana tudi s fotoperiodiko (Kowalczyk in sod., 2003a). Jazbeci so teritorialne 
živali, ki svoj teritorij označujejo z markiranjem (Revilla, 2002).  
 
Jazbec spada med ekološke inženirje, saj s kopanjem jazbin preoblikuje žive ali nežive 
materiale iz enega fizičnega stanja v drugega, s čimer spremeni naravne razmere in omogoči 
mnogim vrstam življenje v tem okolju (Jones in sod., 2014). V jazbinah prevladujejo 
bistveno konstantnejše razmere kot zunaj nje, kar predstavlja zaščito pred zunanjimi vplivi 
(Tsunodaa in sod., 2018). Zaradi teh razmer jazbine za svoje bivališče velikokrat izkoriščajo 
tudi druge živalske vrste (Neal in Roper, 1991, cit. po Jones in sod., 2014). Ob jazbinah se 
zaradi izkopane zemlje okolje spremeni. To lahko vpliva na značilno in spremenjeno 
rastlinsko sestavo ob jazbinah in v okolici (Kurek in Cykowska – Marzencka, 2016). 
 
Evropski jazbec je na področju Slovenije precej neraziskana vrsta, prav tako nismo zasledili 
ekoloških študij, ki bi v Sloveniji obravnavale to vrsto. Tudi v svetu je zelo malo študij, ki 
bi se posvečale vlogi jazbeca kot ekološkega inženirja. 
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2 PREGLED OBJAV  
 
2.1  SISTEMATIKA  
 
Jazbeci spadajo v razred sesalcev (Mammalia), red zveri (Carnivora), družino kun 
(Mustelidae) in rod jazbecev (Meles). Vrsta, ki smo jo v nalogi raziskovali, je evropski 
jazbec (Meles meles) (Kryštufek, 1986). 
  
 
Slika 1: Skica jazbeca, na kateri se vidi značilna obarvanost in prilagojenost šap za kopanje (risba: Igor Pičulin) 
2.2 BIOLOGIJA VRSTE 
 
V Sloveniji praktično ni bilo narejenih raziskav o biologiji jazbeca, zato smo se večinoma 
oprli na tuje raziskave. 
 
2.2.1 Morfološke značilnosti 
 
Evropski jazbec ima čokato in mišičasto telo, dolgo okoli 70 cm. Rep je kratek in meri od 
13 cm do 18,5 cm. Jazbec ima rahlo sploščeno glavo in majhne oči. Uhlji so kratki in 
okroglasti, vrat pa kratek in debel. Jazbec je podplatar (plantigradni sesalec) in ima kratke 
ter močne noge. Šape so z dolgimi, močnimi in topimi kremplji prilagojene za kopanje. 
Kožuh je sestavljen iz dolgih in močnih resastih dlak in značilno obarvan. Zgornji del telesa 
je srebrno siv s črnimi spodnjimi deli in z izrazitima črno-belima trakovoma po obeh straneh 
glave. Konice uhljev in gobec so beli. Ima močno razvito zobovje, prilagojeno tako za 
drobljenje rastlinske hrane kot tudi za rezanje mesa (Leskovic, 2012). Jazbec ima od čutil 
najbolje razvit vonj in slabše razvita vid in sluh (Kryštufek, 1986). 
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2.2.2 Prostorska organiziranost in raba prostora 
 
Jazbeci za svoj življenjski prostor najraje izberejo gozdove, ki mejijo na travnike in polja 
(Leskovic, 2012). Večina raziskav o ekologiji jazbecev je bila narejena v celinski zahodni 
Evropi in na Britanskih otokih, kjer jazbeci naseljujejo močno preoblikovane človeške 
habitate (Cheeseman in sod., 1981). V bolje ohranjenih gozdnih habitatih v srednji in 
vzhodni Evropi jazbeci živijo predvsem v gozdovih (Revilla in Palomares, 2002). Pogosteje 
si v hribovitem svetu izkopljejo rove, ki jih imenujemo jazbine (Leskovic, 2012). Jazbine so 
bistveni sestavni del teritorija jazbecev in se lahko dedujejo iz generacije v generacijo 
(Hofer, 1988; Feore in Montgomery, 1999; Revilla in sod., 2000, cit. po Kowalczyk in sod., 
2003b). Jazbeci živijo v skupinah, ki zasedajo skupno jazbino in si delijo isti teritorij, vendar 
posamezniki iz skupine ne sodelujejo pri iskanju hrane, skrbi za mladiče ali obrambi pred 
plenilci (Neal, 1986; Kruuk, 1989, cit. po Kowalczyk in sod., 2003b). Leskovic (2012) 
navaja, da so jazbeci samotarske in teritorialne živali, ki se občasno združujejo v skupine. 
Velikost socialnih skupin jazbecev variira od 2 do 23 odraslih osebkov (Rogers in sod., 1997; 
Goszczynski, 1999, cit. po Kowalczyk in sod., 2003b). Lokalne populacije jazbecev kažejo 
genetsko strukturiranje znotraj družbenih skupin. Stabilno število članov v skupini se 
ohranja tako, da se znotraj skupine pari le delež odraslih jazbecev. Poleg tega se skupini 
prednostno pridruži tudi velik delež novo skotenih mladičev. Pojav parjenja v sorodstvu se 
pri jazbecih zmanjšuje zaradi parjenja med člani različnih skupin in paritveno disperzijo 
odraslih živali, ki se lahko dogaja med sosednjimi družbenimi skupinami (Evans in sod., 
1989). Leskovic (2012) navaja, da je v vsaki skupini prisoten dominanten par (samec in 
samica), ki se najpogosteje pari edini v skupini.  
 
Gostota jazbecev lahko znaša od 3 pa do 480 osebkov na 10 km2 (Kowalczyk in sod., 2000; 
Tuyttens in sod., 2000, cit. po Kowalczyk in sod., 2003b), velikost njihovega teritorija pa se 
lahko giblje od 0,14 km2 pa do 10 km2 (Cheeseman in sod., 1981). V močno preoblikovanih 
človeških habitatih jazbeci dosegajo zelo veliko gostoto, zasedajo majhna ozemlja in živijo 
v velikih družbenih skupinah (Cheeseman in sod., 1981).  
Na območjih in habitatih, kjer je velik odstrel jazbecev, in na območjih, kjer sobivajo z 
velikimi plenilci, kot sta volk (Canis lupus) in evrazijski ris (Lynx lynx), je gostota jazbecev 
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lahko zelo majhna, njihovi teritoriji pa so veliki (Kowalczyk in sod., 2000; Revilla in 
Palomares, 2002, cit. po Kowalczyk in sod., 2003b ). Ugotovljeno je bilo, da na gostoto in 
velikost teritorijev najbolj vplivata razpoložljivost hrane in razporeditev jazbin (Kruuk in 
Parish, 1982). Nekatere študije so pokazale, da so razpoložljivost hrane, razporeditev jazbin 
in uporaba teritorijev odvisni od prostorske razporeditve primernih in prednostnih habitatov 





Jazbeci so vsejedi, v njihovi prehrani pa prevladujejo nevretenčarji (npr. deževniki, čmrlji, 
čebele, ose), mladi zajci (Lepus sp.), ptice in njihova jajca, mehkužci, korenine različnih 
rastlin, sadje in izjemoma tudi mlade lisice (Vulpes vulpes) (Moffat, 1962, cit. po Byrne in 
sod., 2012). Kljub različnim habitatom ,kjer jazbeci živijo, se na večini območjih hranijo z 
deževniki (Goszczynski in sod., 2000a, cit. po Kowalczyk in sod., 2003b). Razpoložljivost 
deževnikov lahko vpliva na velikost skupine jazbecev, telesno maso, preživetje in parjenje 
(Kruuk in Parish, 1982). Tudi prostorska razporeditev virov hrane vpliva na prostorsko 
razporeditev jazbecev, kvaliteta te hrane pa vpliva na velikost skupine jazbecev (Macdonald, 





Podatki o reprodukciji jazbeca temeljijo na zelo omejenem številu raziskav. Ahnlund (1980) 
je v svoji raziskavi na Švedskem ugotovil, da sta oba spola jazbecev spolno zrela, ko sta 
stara približno eno leto, posamezni osebki pa se praviloma razmnožujejo šele leto po spolni 
zrelosti. Pri samcih so ugotovili največjo težo testisov v februarju in marcu, kar sovpada z 
obdobjem največje spolne aktivnosti. Večina odraslih samic ovulira le kratek čas po kotitvi 
v marcu; samice, ki so prvič kotile, ovulirajo približno dva meseca kasneje. Največ brejosti 
je bilo ugotovljenih na podlagi blastocist, in sicer v mesecu juniju v vseh starostnih razredih, 
kljub razlikam v času ovulacije.  
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Jazbeci se lahko parijo kadarkoli v letu. Največ zaskokov je bilo zabeleženih med februarjem 
in majem. Za jazbeca je značilen zastoj razvoja zarodnih celic (odložena implantacija), ki 
glede na uspešno oploditev lahko traja od dva meseca pa do deset mesecev. Ne glede na čas 
oploditve se zarodne celice na stopnji blastociste ugnezdijo v steno maternice jazbečevke 
sredi decembra. Dejanska brejost traja približno 7 tednov, vsi mladiči pa se skotijo praviloma 
v istem obdobju leta, tj. med marcem in aprilom. Običajno se skoti od 2 do 6 mladičev, ki 
imajo zaprte oči in sluhovode (Leskovic, 2012). Jazbeci so neobvezno socialni in ob velikih 
gostotah lahko tvorijo velike skupine, kar lahko pripelje do povečane stopnje parjenja v 





Slika 2: Primer jazbine, ki je izkopana med koreninami smreke (foto: Aleš Pičulin) 
Ena izmed značilnosti jazbeca je, da gradi podzemne rove, imenovane jazbine. Jazbeci 
polovico življenja preživijo pod zemljo v jazbinah, kar jim omogočajo njihove fiziološke in 
morfološke značilnosti (Jensen, 1959, cit. po Roper, 1992b). Jazbeci gradijo dva tipa jazbin, 
in sicer glavne jazbine, ki so stalno bivališče družbene skupine in so lahko zelo obsežne ter 
kompleksno zgrajene, in stranske jazbine, ki jih jazbeci uporabljajo le občasno (Roper, 
1992a). Roper (1992b) je v svoji raziskavi z odkopavanjem 19 jazbin ugotovil, da se jazbine 
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lahko razlikujejo po velikosti – od jazbine z enim vhodom in rovom do jazbin z več vhodi 
in nekaj 100 metri rovov. Glavne jazbine so bile večje od ostalih in so lahko vsebovale več 
prostorov in ležišč. Vse jazbine so bile ne glede na velikost narejene po istih arhitekturnih 
principih. Ugotovil je tudi, da sta temperatura in vlažnost konstantna v delih jazbine, ki je 
najmanj 7 metrov oddaljena od najbližjega vhoda. Tam je vlažnost 100 %, temperatura pa 7 
°C. Moore in Roper (2003) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se temperaturni režim v glavnih 
jazbinah ni razlikoval od temperaturnega režima v stranskih jazbinah. Revilla in sod. (2001) 
so v svoji raziskavi v Španiji ugotovili, da so jazbine večinoma podzemni sistemi rovov s 
povprečno 2,6 vhodi. Večina raziskanih jazbin je imela od 1 vhoda do 4 vhode. Povprečna 
razdalja med vhodi je bila 4,8 metra. Jazbine so lahko dolge do 10 metrov in segajo od 2 
metra do 4 metre pod površje. Običajno imajo nekaj vhodov v rove, v notranjosti pa je 
razširitveni kotel, ki ga jazbeci posteljejo s suhim listjem, z mahom ali s travo (Leskovic, 
2012). Jazbine lahko najdemo na različnih terenih, jazbeci pa jih raje naredijo na suhih, 
propustnih tleh, pokritih z vegetacijo (Revilla sod., 2001). Byrne in sod. (2012) so ugotovili, 
da so jazbine prednostno zgrajene v nagnjenih dobro propustnih tleh južne ali jugovzhodne 
lege. Jazbeci jazbine uporabljajo za razmnoževanje, zimsko spanje in kot dnevno zavetišče 
skozi vse leto (Hofer, 1988; Feore in Montgomery, 1999; Revilla in sod., 2000, cit. po 
Kowalczyk in sod., 2003b).  
  
2.2.6 Razširjenost, sezonska in cirkadiana aktivnost jazbeca 
 
Evropski jazbec je geografsko razširjen od Španije do Norveške in od atlantske obale do 
Japonske (Neal, 1986, cit. po Kowalczyk in sod., 2003a). Zaradi tako velike razširjenosti je 
evropski jazbec prilagojen različnim klimatskim razmeram, habitatom in virom hrane. Na 
območjih s hujšimi zimami jazbeci jeseni v obdobju t. i. hiperfagije naberejo maščobne 
zaloge in nato čez zimo spijo (Bevanger in sod., 1996; Gorshkov, 1997, cit. po Kowalczyk 
in sod., 2003a). Na območjih, kjer so zime mile, so aktivni skozi celo leto; tudi telesna masa 
se jim sezonsko ne spreminja tako močno kot na severu (Revilla in sod., 1999). Pri pozimi 
spečih sesalcih zimsko mirovanje spremlja padec telesne temperature. Vsi presnovni procesi 
so takrat omejeni, potreba po prehranjevanju mišic pa je močno zmanjšana. Pri jazbecu ne 
gre za pravo zimsko spanje, saj samice prav v tem obdobju običajno polegajo mladiče. 
Jazbec lahko večino zime predremlje v pasivnem stanju, kljub temu pa občasno zapušča 
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jazbino, kar se pogosteje dogaja v letih, ko zimske temperature niso prav nizke. V južnih 
območjih jazbec ne spi, v srednji Evropi je njegovo spanje le delno, v severnem delu pa je 
najmočneje izraženo (Kryštufek, 1986). V severnih območjih vzorci aktivnosti jazbeca 
močno variirajo, medtem ko so na južnejših območjih stabilnejši. Jazbeci so vedno veljali 
za nočne živali, ki se hranijo ponoči in v času dnevne svetlobe počivajo v jazbinah (Harris, 
1982; Neal in Cheeseman, 1996; Rodriguez in sod., 1996, cit. po Kowalczyk in sod., 2003a). 
Izmed številnih faktorjev, ki vplivajo na aktivnost jazbeca, sta glavna temperatura in hrana 
(Neal, 1986; Cresswell in Harris, 1988, cit. po Kowalczyk in sod., 2003a); Goszcynski in 
sod., 2005). 
 
Kowalczyk in sod. (2003a) so v raziskavi cirkadiane aktivnosti jazbeca na Poljskem 
ugotovili visoko aktivnost jazbecev v nočnem času, ki je trajala nekaj ur. Manjših vrhov 
aktivnosti niso zaznali. V povprečju so se jazbeci pojavili ob jazbinah ob 19:00, v jazbine 
pa so se vrnili ob 3:42. Najvišjo stopnjo aktivnosti so zaznali med 20:00 in 3:00. Dnevna 
aktivnost je od marca do novembra v povprečju trajala 8,2 uri, vendar se je z letnimi časi 
spreminjala. Spomladi so bili v povprečju aktivni 6,8 ure, poleti pa 9,4 ure. Jeseni se je 
njihova povprečna aktivnost zmanjšala na 7,6 ure. V ostalih evropskih populacijah se lahko 
pojavljajo eden ali dva jasna vrhova cirkadiane aktivnosti (Harris, 1982; Maurel in Boissin, 
1983; Fowler in Racey, 1988, cit. po Kowalczyk in sod., 2003a).  
 
2.2.7 Označevanje teritorija 
 
Evropski jazbeci imajo veliko subkaudalno žlezo, ki jo uporabljajo za označevanje teritorija 
(markiranje). Pri tem puščajo vonj in označujejo svoj teritorij, neredko pa tudi druge jazbece 
– člane iste skupine. Največ markirajo dominantni samci, doječe samice pa več kot druge 
samice. Jazbeci največkrat markirajo obrobje teritorijev, steljo, okolico jazbin in vse člane 
skupine, predvsem pa samice in mladiče. V raziskavi je bilo dokazano, da jazbec lahko loči 
vonj markiranja različnih posameznikov (Kruuk in sod., 1984). 
 
 
2.2.8 Vpliv jazbeca na druge vrste 
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Jazbec in lisica sta zaradi podobne prehrane in življenjskega okolja tekmeca. Obe vrsti sta 
najbolj aktivni ponoči in pogosto prideta v neposredni stik (Trewby, 2009, cit. po Welsh 
Assembly Government, 2009). Lisice lahko živijo v neposredni bližini jazbeca ali celo 
okupirajo del aktivne jazbine sočasno z jazbecem (Lloyd, 1980, cit. po Welsh Assembly 
Government, 2009). Generalno sta vrsti med seboj tolerantni, znani pa so primeri, ko so 
jazbeci uplenili lisičje mladiče (Macdonald in sod., 2004; Neal in Cheeseman, 1996, cit. po 
Welsh Assembly Government, 2009). Jazbeci so pomembni plenilci ježev (Erinaceus sp.). 
Vrsti sta tudi tekmeca, saj se hranita s podobnimi vrstami nevretenčarjev, kot so deževniki 
in hrošči (Neal in Cheeseman, 1996; Reeve, 1994, cit. po Welsh Assembly Government, 
2009). V iztrebkih in želodcih jazbecev so bili odkriti tudi ostanki številnih vrst ptic 
(Hounsome in Delahay, 2005, cit. po Welsh Assembly Government, 2009). Številni sesalci, 
tako potencialni jazbečevi tekmeci kot tudi potencialni plen, uporabljajo jazbine za zavetje 
(Mori in sod, 2014). Medvrstna uporaba jazbin je bila največkrat poročana v severni Evropi 
v času zime, ko so jazbeci manj aktivni in uporabljajo le majhen del jazbine (Kowalczyk in 
sod., 2004). 
 
2.3 EKOLOŠKI INŽENIRJI 
 
Ekološki inženirji so organizmi, ki s povzročanjem sprememb fizičnega stanja biotskega ali 
abiotskega materiala neposredno ali posredno uravnavajo razpoložljivost virov drugim 
vrstam. S tem spreminjajo, ohranjajo in ustvarjajo habitate. Avtogeni ekološki inženirji 
spreminjajo okolje z lastnimi fizičnimi strukturami, s svojim živim in mrtvim tkivom. 
Alogeni ekološki inženirji spreminjajo okolje s preoblikovanjem živih ali neživih materialov 
iz enega fizičnega stanja v drugega z mehanskimi ali drugimi sredstvi (Jones in sod., 1994). 
Pri pregledu objav smo zasledili zelo malo študij, ki bi se posvetile samo jazbecu kot 
ekološkem inženirju. Vrsta je nekajkrat le omenjena, zato smo v tem poglavju poudarek dali 
drugim vrstam, ki gradijo brloge in s tem vplivajo na druge vrste.  
 
V raziskavi o ekoloških inženirjih jazbeca navajajo kot alogenega ekološkega inženirja, ki 
koplje rove. Jazbine pogosto uporabljajo tudi druge vrste, med katerimi je najpogostejša 
lisica. Uporabljajo jih tudi številni nevretenčarji (Neal in Roper, 1991, cit. po Jones in sod., 
2014). Prisotnost jazbecev v gozdovih centralne Evrope bi bil lahko pomemben razlog za 
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spremembo sestave rastlinskih združb in diverziteto (Kurek in Cykowska – Marzencka, 
2016). Kurek in sod. (2014) so preučevali učinke kopanja jazbin in bivanje jazbeca in lisice 
na lastnosti tal in rastlinske vrste v okolici jazbin. Živali so tla v okolici jazbin znatno 
spremenile, predvsem na mestih, kjer so izkopale material iz globljih talnih horizontov. Ta 
material je bil manj kisel in z višjimi vsebnostmi K, Ca, Mg in P, vseboval pa je manj C in 
N. Večji učinek na okolje je povzročil jazbec, verjetno zato, ker je izkopal večje količine 
materiala in ga tudi po izkopu razširil na širše območje. V okolici jazbin se je tako povečala 
številčnost zeljnatih vrst rastlin, ki za rast potrebujejo več hranil. Pojavile so se tudi številne 
sadne grmovne in drevesne vrste, ki so bile posledica endozoohorije. Rezultati te raziskave 
kažejo, da jazbec in lisica pomembno prispevata k raznovrstnosti habitatov in biološki 
raznovrstnosti. Kurek in Cykowska - Marzencka (2016) sta v svoji raziskavi ugotovili, da je 
število različnih vrst mahov v preučevanih jazbinah in okolici bistveno višje kot na izbranih 
referenčnih ploskvah. To pomeni, da jazbine s svojo mikroklimo pomembno vplivajo na 
vrstno pestrost mahov. 
 
Sesalci, ki so prilagojeni za kopanje podzemnih rovov, so pogosto obravnavani kot ekološki 
inženirji, saj z vdorom v tla potencialno spreminjajo razpoložljivost virov in vplivajo na 
življenjske pogoje drugih vrst (Haussmann in sod., 2018). Prisotnost podzemnih rovov 
namreč dovoljuje živalim umik pred klimatskimi ekstremi in plenilci. Haussmann in sod. 
(2018) so raziskovali učinke ekološkega inženirstva podzemne svinjke (Orycteropus afer), 
ki s kopanjem podzemnih rovov za svoje bivališče spreminja okolje. Ugotovili so, da so se 
po izkopu rovov v okolici spremenili mikroklimatski pogoji, kar je ugodno vplivalo na 
prisotne rastlinske združbe in vrstno pestrost. Whittington-Jones in sod. (2011) so na 
območju Južne Afrike raziskovali rove podzemnih svinjk. Na območju raziskave je 
prevladovala aridna klima, za katero so značilna ekstremna temperaturna nihanja in malo 
padavin. To predstavlja velike izzive živalim, ki naseljujejo ta območja. V raziskavi so 
ugotovili, da je bila najvišja temperatura v rovih bistveno nižja od najvišje zunanje 
temperature. Prav tako sta bili najnižja temperatura in relativna vlažnost v rovih mnogo višji 
od zunanjih. Rove je uporabljalo 27 različnih vretenčarjev (21 vrst sesalcev, dve vrsti ptic, 
tri vrste plazilcev in ena dvoživka). Vse živali so rove najverjetneje uporabljale zaradi 
ugodnejše mikroklime in konstantnejših razmer. 
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3 NAMEN IN HIPOTEZE DELA 
 
Namen dela je bilo spremljanje rabe jazbin s strani različnih živalskih vrst in ugotavljanje 
značilnosti jazbin kot zatočišč pred zunanjimi temperaturnimi nihanji. Spremljali smo rabo 
jazbin, nekatere tipe vedenj (npr. markiranje in parjenje) in cirkadiano aktivnost jazbecev v 
različnih letnih časih. Ugotavljali smo temperaturne razmere v jazbinah in jih primerjali z 
okolico. Pri tem smo ugotavljali vpliv velikosti vhoda v jazbino na temperature v jazbini. 
Določili smo vrste, ki poleg jazbecev uporabljajo jazbine. 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
- Jazbeci jazbine uporabljajo vsakodnevno, predvsem za dnevni počitek. 
- Temperatura v jazbinah je bistveno stabilnejša kot v okolici. 
- Neaktivne jazbine uporabljajo tudi druge živali. 
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4 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE IN METODE DELA 
 
4.1 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 
 
Večino podatkov za raziskavo smo s terenskim delom pridobili na območju lovišča lovske 
družine Jošt - Kranj, ki se nahaja v gozdno-gospodarskem območju Kranj. To območje leži 
v alpskem in predalpskem svetu severozahodne Slovenije. Površina gozdno-gospodarskega 
območja Kranj meri 107.650 ha, od katerih je 72.144 ha poraslih z gozdom. To pomeni 67 
% gozdnatost, kjer je povprečna lesna zaloga 368 m3/ha. V lesni zalogi prevladujejo iglavci 
(65 %), od drevesnih vrst pa se najpogosteje pojavljata smreka (52 %) in bukev (24 %). 
Prevladujoča geološka podlaga so dolomiti, dolomitizirani apnenci in apnenci. Med 
najpogostejšimi gozdnimi združbami se pojavljajo podgorska bukovja na silikatnih 
kamninah, gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih 
kamninah in jelova bukovja. V območju se prepletata zmerno alpsko in vlažno celinsko 
podnebje, kjer se zaradi razgibanosti površja oblikujejo različna krajevna podnebja z večjimi 
toplotnimi razlikami. Srednja letna temperatura na kranjski ravnini znaša 8–10 °C, v 
Škofjeloškem hribovju 6–8 °C in v gorskem svetu 2–6 °C. Povprečne letne padavine 
variirajo med 1.400 mm na ravnini in 2.600 mm v gorah. Na območju so prisotne tudi 
številne prostoživeče živalske vrste. Od parkljarjev so najbolj razširjene evropska srna 
(Capreolus capreolus), divji prašič (Sus scrofa), navadni jelen (Cervus elaphus) in gams 
(Rupicapra rupicapra). Zveri so zastopane s številnimi vrstami, od katerih so male zveri 
najpogostejše in večinoma prisotne na celotnem območju. Evropski jazbec, lisica in kuna 
belica (Martes foina) so najpogostejše vrste in se redno pojavljajo v bližini urbane in 
kulturne krajine. Poleg parkljarjev in zveri so na območju prisotne še številne vrste ptic in 
nekaj vrst iz družine zajcev (Leporidae) in veveric (Sciuridae). (Gozdno gospodarski načrt 
..., 2012a).  
 
Lovišče Jošt - Kranj spada pod Gorenjsko lovsko upravljavsko območje, za katerega je bilo 
ugotovljeno, da je število (gostota) jazbecev v območju naraščalo do leta 2005. V letu 2005 
se je v nekaterih loviščih pri jazbecih pojavila pasja kuga, ki je zdesetkala (sub)populacijo. 
Celotni letni odvzem jazbecev v obdobju po letu 2005 je upadel na okoli 50 % odvzema leta 
2005. V letih od 2008 do 2014 je nihal med 100 in 130 živalmi. Povečanje odvzema je bilo 
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zaznano v letih 2015 (138 živali, 77 odstrel, 61 izgube), 2016 (156 živali, 81 odstrel, 75 
izgube) in 2017 (168 živali, 86 odstrel, 82 izgube). Ker je odstrel jazbecev močno povezan 
z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, je odstrel oziroma skupni evidentirani 
odvzem slab kazalnik številčnosti in populacijske dinamike. Nekoliko boljši kazalnik so 
ugotovljene izgube zaradi prometa (Lovsko upravljavski načrt ..., 2020a). 
 
V raziskavi smo uporabili tudi podatke, pridobljene z avtomatskimi kamerami na območju 
lovišča s posebnim namenom Ljubljanski vrh, ki se nahaja v gozdno-gospodarskem območju 
Ljubljana. Gozdno-gospodarsko območje Ljubljana leži v osrednji Sloveniji in meri 250.380 
ha. Površina vseh gozdov na območju znaša 145.254 ha, kar pomeni 58 % gozdnatost. 
Povprečna lesna zaloga znaša 268 m3/ha. Na območju prevladujejo karbonatne kamnine, 
zlasti apnenec in dolomit, na katerih so se razvila rjava pokarbonatna tla. Med 
najpogostejšimi gozdnimi združbami se pojavljajo podgorska bukovja na silikatnih 
kamninah, podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah ter jelova bukovja. 
Relief na območju je zelo razgiban, kar se odraža tudi v prisotnosti različnih klimatskih 
tipov. Povprečne letne padavine glede na klimatski tip močno variirajo in se lahko gibljejo 
od 950 mm pa do 2.000 mm. Na območju so prisotne tudi številne prostoživeče živalske 
vrste. Od parkljarjev so najbolj razširjeni evropska srna, navadni jelen in divji prašič. Prisotni 
so še gams, muflon (Ovis musimon) in damjak (Dama dama). Zveri so zastopane s številnimi 
vrstami, od katerih so male zveri najpogostejše in večinoma prisotne na celotnem območju. 
Evropski jazbec, lisica in kuna belica  so najpogostejše vrste in se redno pojavljajo v bližini 
urbane in kulturne krajine. Poleg malih zveri so na območju prisotne tudi velike zveri – rjavi 
medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in evrazijski ris (Lynx lynx). Prisotne so tudi 
številne vrste ptic in nekaj vrst iz družine zajcev in veveric. (Gozdno gospodarski načrt ..., 
2012b).  
 
Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski vrh spada pod Notranjsko lovsko upravljavsko 
območje, kjer je stanje populacije jazbeca stabilno oziroma se glede na odvzem nekoliko 
povečuje (Lovsko upravljavski načrt ..., 2020b). V letu 2012 je odvzem znašal 90 živali (66 
odstrel, 24 izgube), v letu 2013 92 živali (58 odstrel, 34 izgube), v letu 2014 pa 101 žival 
(61 odstrel, 40 izgube) (Lovsko upravljavski načrt ..., 2016). V letu 2015 je odvzem znašal 
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108 živali (79 odstrel, 29 izgube), v letu 2016 117 živali (76 odstrel, 41 izgube), v letu 2017 
pa je odvzem znašal 128 živali (79 odstrel, 49 izgube) (Lovsko upravljavski načrt ..., 2020b).  
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4.2 METODE DELA 
 
4.2.1 Pridobivanje podatkov z avtomatskimi kamerami  
 
Na območju lovišča Jošt - Kranj smo s pomočjo lovcev izbrali pet aktivnih jazbin (Čepulje, 
Pševo, Stari grabn, Šmarjetna, Zabukovje), ki smo jih spremljali leta 2017 od meseca 
februarja do julija. Monitoring rabe jazbin smo izvajali s tremi različnimi tipi avtomatskih 
video kamer. Jazbine Pševo, Stari grabn in Šmarjetna smo spremljali s kamerami 
proizvajalca UOVision, model UV565GD. Kamere se sprožijo s pomočjo pasivnega 
infrardečega senzorja gibanja in imajo reakcijski čas 1,2 sekunde. Senzor gibanja ima domet 
do 25 metrov, vidno polje kamere pa je 52°. Pri nočnem snemanju kamera uporablja 
infrardečo osvetlitev, ki ima 12 m dosega. Jazbino Zabukovje smo spremljali s kamero 
proizvajalca Maginon, model WK3HD. Kamera se sproži s pomočjo glavnega in stranskih 
pasivnih infrardečih senzorjev gibanja. Reakcijski čas med zaznavo gibanja in začetkom 
snemanja je 1,2 sekunde. Kamera ima s senzorji domet do 20 metrov, zaznava leče pa je 40°. 
Jazbino Čepulje smo spremljali s kamero proizvajalca Bolyguard, model MG883G-14MHD. 
Kamera se sproži s pomočjo glavnega pasivnega infrardečega senzorja gibanja. Reakcijski 
čas med zaznavo gibanja in začetkom snemanja je 1,2 sekunde. Kamera ima s senzorji domet 
do 30,5 metrov, zaznava leče pa je 57°. Kamere smo imeli nastavljene tako, da so ob 
sprožitvi posnele videoposnetek, dolg 30 s, in so imele 5 s interval med ponovnim 
snemanjem. Kamere so zajemale posnetke v visoki ločljivosti 1920 × 1080 točk in srednji 
ločljivosti 1280 × 720 točk. Na vsakem posnetku je kamera zapisala tudi datum in uro 
posnetka. Kamere smo namestili na najbližja drevesa, približno 5 m stran od jazbin, tako da 
so snemale dogajanje ob vhodih jazbin. Zaradi varnosti smo kamere UOVision zaklenili v 
lesena ohišja, za ostali dve kameri pa nismo imeli primernih ohišij. Kamere smo v začetni 
fazi terenskega dela preverjali enkrat tedensko, kasneje pa približno na 14 dni. Ob vsakem 
obisku lokacije smo preverili delovanje, zamenjali SD kartico in po potrebi tudi baterije.  
Spremljanje vseh lokacij se ni začelo in končalo na isti datum. Razlog za to je, da vse kamere 
celotno obdobje niso delovale brezhibno. Ob jazbinah Šmarjetna gora in Pševo smo 
snemanje zaradi nepredvidljivega delovanja kamer prekinili predčasno. Dodatni razlog za to 
je tudi neaktivnost tamkajšnjih jazbin. Tako smo jazbino Čepulje spremljali od 14. 2. do 
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21. 7., jazbino Pševo od 13. 2. do 1. 6., jazbino Stari grabn od 11. 2. do 29. 7., jazbino 
Šmarjetna od 11. 2. do 1. 6. in jazbino Zabukovje od 13. 2. do 21. 7. 
 
 
Slika 3: Izbrane jazbine v lovišču Jošt - Kranj 
Za analize smo uporabili tudi že obstoječe podatke, ki jih je z avtomatskimi kamerami na 
območju lovišča s posebnim namenom Ljubljanski vrh pridobil dr. Miha Krofel 
(neobjavljeni podatki). Spremljani sta bili dve aktivni jazbini (Sebonji laz, Kuni Vrh) v 
različnih časovnih obdobjih. Monitoring rabe jazbin je bil izveden z dvema različnima 
tipoma kamer, in sicer U-Way U150X in Scoutguard Sg580m. Obe kameri se sprožita s 
pomočjo pasivnega infrardečega senzorja gibanja. Reakcijski čas med zaznavo gibanja in 
začetkom snemanja je pri kameri U-Way U150X 0,7 sekunde, pri kameri Scoutguard 
Sg580m pa 1,2 sekunde. Obe kameri imata s senzorji več kot 15 metrov dometa. Kameri sta 
bili nastavljeni tako, da sta ob sprožitvi posneli videoposnetek, dolg 30 s, in sta imeli 5 
sekundni interval med ponovnim snemanjem. Kameri sta zajemali posnetke v srednji 
ločljivosti 1280 × 720 točk in nizki ločljivosti 640 × 480 točk. Na vsakem posnetku sta 
zapisali tudi datum in uro posnetka. Kameri sta bili nameščeni na najbližji drevesi, približno 
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5 m stran od jazbin, tako da sta snemali dogajanje ob vhodih jazbin. Jazbina Sebonji laz je 
bila spremljana od 18. 11. 2012 do 12. 7. 2013 in od 29. 1. 2014 do 12. 7. 2014. Jazbina 
Kuni Vrh je bila spremljana od 6. 1. 2013 do 2. 3. 2013. 
 
 
Slika 4: Izbrani jazbini v lovišču LPN Ljubljanski Vrh. 
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Slika 5: Avtomatska kamera v lesenem ohišju na drevesu ob jazbini (foto: Aleš Pičulin) 
4.2.2 Pridobivanje podatkov z avtomatskimi merilniki temperature 
 
Podatke smo pridobivali na petih izbranih neaktivnih jazbinah leta 2017 v dveh časovnih 
obdobjih. Prvo obdobje je potekalo od 14. 2. do 27. 3. (zimsko obdobje), drugo pa od 24. 5. 
do 26. 6. (poletno obdobje). Vsako od izbranih neaktivnih jazbin smo opremili z dvema 
avtomatskima merilnikoma temperature prozvajalca Maxin integrated model DS1921G. To 
smo izvedli tako, da smo merilnika najprej z lepilnim trakom pritrdili na tanjšo palico na 0,5 
m in 1,5 m od začetka palice. Palico z merilnikoma smo nato potisnili v jazbino, da je bil 
začetek palice na isti ravnini kot vhod v jazbino. S tem smo dosegli merjenje temperature v 
jazbinah na dveh izbranih globinah. Dodaten avtomatski merilnik smo namestili na prosto 
izven jazbin. Ker je bila oddaljenost med jazbinami majhna, smo zunanjo temperaturo merili 
le z enim avtomatskim merilnikom. Za kasnejše analize smo izmerili tudi velikosti vhodov 
vseh spremljanih jazbin. Kot približek oblike vhoda jazbine smo izbrali elipso in tako 
ustrezno izmerili veliko in malo os vsakega vhoda jazbine. V prvem obdobju spremljanja so 
delovali vsi merilniki, v drugem obdobju pa zaradi odpovedi baterije dva merilnika nista 
delovala. Avtomatski merilniki so beležili datum, uro in temperaturo. Temperatura je bila 
zabeležena vsako polno uro na stopinjo Celzija natančno. 
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Slika 6: Priprava avtomatskih senzorjev za merjenje temperature v jazbini (foto: Aleš Pičulin) 
4.2.3  Priprava, obdelava in analiza podatkov 
 
Pridobljene videoposnetke smo analizirali v pregledovalniku videoposnetkov in v program 
Microsoft Excel vpisovali ime jazbine, datum, uro, živalsko vrsto, dogajanje, število živali, 
kategorijo rabe jazbine (tj. vstop v jazbino, izstop iz nje in zadrževanje ob njej), morebitno 
opaženo markiranje ali parjenje pri jazbecih in opombe. Poleg vsega naštetega smo beležili 
še začetek nočne aktivnosti jazbeca (prvi izstop jazbeca iz jazbine) in začetek dnevnega 
počitka (zadnji vstop v jazbino). Pri pregledovanju posnetkov smo zabeležili vsa dogajanja, 
kjer je bil prisoten jazbec, ostale vrste pa smo zabeležili le, če so uporabile jazbino. Podatke 
o temperaturah v in ob jazbinah, smo iz avtomatskih merilnikov temperature prenesli na 
računalnik in jih v CSV formatu uredili v programu Microsoft Excel. Poleg zabeleženih 
datuma, ure in temperature smo dodali še ime jazbine in ime merilnika.  
 
Vse pridobljene podatke smo uredili in analizirali v programu Microsoft Excel, statistično 
analizo pa smo naredili v programu SPSS Statistics. V prvem smo najprej analizirali vrste, 
ki so uporabljale jazbine, in določili delež pojavljanja ostalih vrst v primerjavi z jazbecem. 
Ob pojavu jazbeca smo analizirali, v kakšnih deležih se zadržuje ob jazbini, kolikokrat 
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izstopa iz jazbine in vstopa vanjo in ugotavljali število markiranj glede na mesec. Primerjali 
smo povprečne dnevne temperature v jazbini in zunaj nje ter povprečje maksimalnih razlik 
v temperaturi v jazbini in zunaj nje. Analizirali smo tudi vpliv velikosti vhoda jazbine na 
temperaturo v jazbini. Kot približek oblike vhodov smo vzeli elipso in za vsako spremljano 
jazbino izračunali ploščino vhoda po naslednji formuli (S = π · a · b), pri čemer je S ploščina 
elipse, ki jo izračunamo tako, da zmnožimo vrednost pi z veliko in malo polosjo elipse. Pri 
analizah cirkadiane aktivnosti jazbecev smo dejanski čas aktivnosti pretvorili v relativno 
vrednost glede na sončni vzhod in zahod tistega dne. To smo storili, ker se je tekom obdobja 
dolžina dneva spreminjala, aktivnosti živali pa so pogosto vezane na fotoperiodiko. Pri 
relativnem času negativne vrednosti predstavljajo delež noči med sončnim zahodom (–1) in 
sončnim vzhodom (0), pozitivne vrednosti pa predstavljajo delež dneva med sončnim 
vzhodom (0) in zahodom (1). Tako vrednost 0,5 predstavlja polovico časovnega obdobja 
med vzhodom in zahodom (opoldne), vrednost –0.5 pa polovico časovnega obdobja med 
zahodom in vzhodom (polnoč). Podatke o času sončnega vzhoda in zahoda na območju 
raziskave smo za vsak dan pridobili iz spletnega portala Naval Oceanography Portal. V 
program SPSS Statistics smo testirali, ali obstaja statistično značilna povezava med 
ploščinami vhodov v jazbine in temperaturami v jazbinah. To smo naredili s Spearmanovim 
testom. Spearmanov koeficient korelacije, obsega vrednosti med –1 in 1. Bolj ko se 
koeficient bliža 0, manjša je povezanost med spremenljivkama. Pozitivne vrednosti kažejo 
na pozitivno povezanost in obratno. Vrednosti koeficientov, ki so višje od 0,7, nakazujejo 
na močno povezanost dveh spremenljivk. Spearmanov test se uporablja za opisovanje 
monotonih odnosov neparametričnih ordinarnih spremenljivk. S χ2 testom smo preverili, ali 
pri markiranju jazbeca obstajajo statistično značilne razlike med meseci spremljanja. Naša 
ničelna hipoteza je bila, da se število markiranj jazbeca med meseci ne razlikuje (H0 
frekvenca markiranja jazbeca med meseci se ne razlikuje).  
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5.1  JAZBEČEVA UPORABA JAZBIN 
 
Skupaj smo zabeležili 1.473 vseh dogodkov (jazbečev obisk jazbine). Dogodke smo razdelili 
v tri kategorije, in sicer zadrževanje ob jazbini, izstop iz jazbine ter vstop vanjo. Ob jazbini 
so se jazbeci zadrževali v 871 obiskih, kar znaša 59 % vseh dogodkov, iz jazbine so prišli 




Slika 7: Deleži vseh dogodkov spremljanja jazbecev ob jazbinah, razdeljeni v tri kategorije 
Zabeležili smo 1.359 dogodkov z enim posnetim jazbecem, 112 dogodkov, ko sta bila na 
posnetku prisotna dva jazbeca, in dva posnetka, kjer so prisotni trije jazbeci. Prisotnost enega 
jazbeca smo največkrat, in sicer 290-krat, posneli v februarju, 218-krat v aprilu in 212-krat 
v maju. V ostalih mesecih je bilo posnetkov manj kot 200. Prisotnost dveh jazbecev smo 31-
krat posneli v januarju. V ostalih mesecih je število posnetkov manjše. Prisotnost treh 





iz jazbine ob jazbini v jazbino
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Slika 8: Spreminjanje števila posnetih jazbecev med meseci 
Med vsemi posnetimi dogodki, ki smo jih zaznali ob jazbini, je bilo tudi parjenje jazbecev. 
Vsi posnetki parjenja so iz že obstoječih podatkov z območja Menišije. Zabeležili smo štiri 
posnetke parjenja ob dveh različnih jazbinah, in sicer en posnetek na Kunem Vrhu 
12. 1. 2013 in tri posnetke parjenja na Sebonjem lazu 9. 4. 2013. Jazbina Sebonji Laz je bila 
za druge namene spremljana tudi v letu 2020. Čeprav je to izven obdobja raziskovalne naloge 
in po zaključenih analizah, zaradi redkosti podatkov parjenja na tem mestu poročamo tudi 
podatke, ko smo ob jazbini Sebonji laz 30. 1. 2020 zabeležili še tri posnetke parjenja. 
 
 




















1 jazbec 2 jazbeca 3 jazbeci
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5.2 CIRKADIANA AKTIVNOST JAZBECA  
 
Najvišjo aktivnost jazbecev smo zabeležili v nočnem času med sončnim zahodom in 
vzhodom, precej nižjo pa podnevi. Jazbeci so bili redko aktivni že pred sončnim vzhodom, 
višek njihove aktivnosti pa smo opazili v prvem delu noči (slika 10). V drugem delu noči 
sledi še nižji višek aktivnosti, ki se nato počasi zmanjšuje in zaključi kmalu po sončnem 
vzhodu. Povprečen absolutni čas za prvi izhod jazbeca iz jazbine je bil ob 19:11 in zadnji 
vstop jazbeca v jazbino ob 5:38. 
 
 
Slika 10: Cirkadiana aktivnost jazbecev v relativnem času za celotno obdobje spremljanja aktivnosti ob 
jazbinah 
Cirkadiana aktivnost jazbecev se po posameznih mesecih bistveno ne razlikuje od aktivnosti 
celotnega obdobja. V vseh mesecih smo večino aktivnosti zaznali ponoči z viškom v prvem 
delu noči, z izjemo februarja, ko je bil višek opažen v drugem delu noči. Novembra, 
decembra, januarja in marca se je aktivnost vedno začela po sončnem zahodu, medtem ko 
smo jo v ostalih mesecih beležil že pred sončnim zahodom. Konec aktivnosti smo v večini 
mesecev zaznali ob sončnem vzhodu, beležili pa smo še nekaj dnevne aktivnosti v februarju 
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Slika 12: Redek dnevni posnetek jazbeca pred jazbino (foto: Aleš Pičulin)  
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5.3 MARKIRANJE  
 
Skupno smo zabeležili 146 markiranj ob 1.473 obiskov jazbeca ob jazbinah. Ker se je število 
posnetih obiskov jazbeca med meseci razlikovalo, smo absolutno število markiranj 
preračunali tudi v število obiskov z markiranjem na 100 obiskov. Največ markiranj, tako 
absolutno kot relativno, smo opazili v januarju, ko smo ob 169 obiskih jazbeca 25-krat 
zaznali markiranje. Število in delež markiranj sta bila visoka tudi v februarju (61 markiranj 
ob 239 obiskih). Velik relativni delež markiranj smo opazili tudi v juliju, ko pa je bila 
absolutna vrednost precej nižja (6 markiranj). Najnižjo frekvenco markiranj, tako absolutno 
kot relativno, smo zabeležili v poznojesenskem času (november, december).  
 
Razporeditev frekvence markiranja jazbeca med meseci se statistično značilno (χ2 = 86.432 




Slika 13: Absolutno in relativno število markiranj jazbecev ob jazbinah v posameznem mesecu (relativna 
vrednost predstavlja število zabeleženih markiranj na 100 obiskov jazbin) 
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Slika 14: Markiranje jazbeca pred jazbino Kuni vrh (foto: Miha Krofel) 
 
 
Slika 15: Značilna poza jazbeca med markiranjem pred jazbino Zabukovje (foto: Aleš Pičulin) 
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5.4  RABA JAZBIN 
 
Jazbeci so pogosto vstopali v jazbino in izstopali iz nje večkrat tekom iste noči. Zato smo 
posebej ugotavljali, kdaj jazbeci prvič v noči pridejo iz jazbine (tj. začetek nočne aktivnosti 
po dnevnem počitku) in kdaj gredo v jazbino zadnjič v noči (začetek dnevnega počitka). 
Aritmetična sredina prvega izhoda iz jazbine je znašala –0,47, torej malo po polnoči. Pri 
ugotavljanju, kdaj so jazbeci zadnjič šli v jazbino, je aritmetična sredina znašala –0,17, kar 




Slika 16: Grafikon kvantilov s podatki o prvem izstopu jazbecev iz jazbine (začetek nočne aktivnosti) in 
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5.5 TEMPERATURA V JAZBINAH 
 
5.5.1 Povprečna temperatura v jazbinah 
 
Povprečna temperatura je bila med dnevi najbolj konstantna v jazbinah na globini 1,5 metra. 
V zimskem obdobju je razlika med najvišjo povprečno dnevno temperaturo in najnižjo 
povprečno dnevno temperaturo na tej globini znašala le 2,5 °C. Na 0,5 metra je temperatura 
še vedno dokaj konstantna, vendar se bolj spreminja glede na nihanje zunanje temperature, 
tako da je razlika med najvišjo in najnižjo povprečno dnevno temperaturo znašala 5,4 °C. V 
primerjavi z razmerami v jazbini so povprečne dnevne zunanje temperature nihale za 10,8 
°C. V zimskem obdobju so bile povprečne zunanje temperature večkrat pod lediščem, 
medtem ko povprečne temperature znotraj jazbine na 0,5 metra globine niso padle pod 2,6 
°C, na 1,5 metra globine pa pod 3,5 °C. 
 
 
Slika 17: Povprečna dnevna temperatura v jazbinah na 0,5 metra in 1,5 metra v primerjavi z zunanjo povprečno 
dnevno temperaturo za prvo obdobje spremljanja 
Z višanjem zunanje temperature se postopoma višajo tudi temperature v jazbinah. V 
poletnem obdobju spremljanja so povprečne zunanje dnevne temperature manj variirale kot 
v zimskem obdobju. Najnižje in najbolj konstantne temperature so bile spet v jazbini na 
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spreminjale postopno. Na 0,5 metra so se povprečne dnevne temperature spreminjale 
podobno kot zunaj, vendar so skoraj ves čas ostale nižje.  
 
 
Slika 18: Povprečna dnevna temperatura v jazbinah na 0,5 metra in 1,5 metra globine v primerjavi z zunanjo 
povprečno dnevno temperaturo za poletno obdobje spremljanja 
 
5.5.2 Dnevne razlike v temperaturi 
 
Poleg povprečnih dnevnih temperatur smo spremljali tudi razlike med najvišjo in najnižjo 
temperaturo v posameznem dnevu. Po pričakovanjih smo zaznali največje razlike v zunanjih 
temperaturah in najbolj konstantne razmere v jazbinah na globini 1,5 metra. V zimskem 
obdobju spremljanja je povprečna razlika v temperaturi tekom posameznega dneva na 1,5 
metra globine znašala 10,2 % (0,6 °C) povprečne temperaturne razlike na prostem (5,9 °C). 
V poletnem obdobju spremljanja je povprečna razlika v temperaturi tekom posameznega 
dneva na 1,5 metra globine znašala 14,3 % (1 °C) povprečne temperaturne razlike na prostem 
(7 °C). Za oba obdobja spremljanja skupaj je povprečna razlika v temperaturi tekom 
posameznega dneva znašala zgolj 11,3 % (0,7 °C) povprečne temperaturne razlike na 
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Slika 19: Povprečne dnevne razlike v temperaturi na 0,5 metra in 1,5 metra globine v jazbini v primerjavi s 
povprečnimi zunanjimi razlikami v temperaturi v zimskem obdobju spremljanja 
 
 
Slika 20: Povprečne dnevne razlike v temperaturi na 0,5 metra in 1,5 metra globine v jazbini v primerjavi s 
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5.5.3 Vpliv velikosti vhodov v jazbine na temperaturo v jazbinah 
 
Ugotavljali smo povezavo med velikostjo vhoda jazbin in temperaturami v jazbinah na 0,5 
metra in 1,5 metra (N = 5). Najprej smo testirali povezave med velikostmi ploščin vhodov v 
jazbine in povprečnimi razlikami v temperaturi med najnižjo in najvišjo dnevno temperaturo 
v jazbinah na 0,5 metra in 1,5 metra. Koeficient korelacije med ploščino vhodov in 
povprečnimi razlikami v temperaturi na 0,5 metra znaša (r = 1). Korelacija med 
spremenljivkami je popolna in statistično značilna. Pri testiranju povezave med ploščinami 
vhodov jazbin in povprečno razliko v temperaturi v jazbini na 1,5 metra je koeficient 
korelacije znašal 0,8, korelacija pa ni bila statistično značilna (P = 0,104). Nato smo testirali 
še povezave med velikostmi ploščin vhodov v jazbine in razlikami med najvišjo in najnižjo 
temperaturo celotnega obdobja v jazbinah na obeh globinah. Koeficient korelacije med 
ploščinami vhodov in razliko med najnižjimi in najvišjimi sezonskimi temperaturami je bil 
na 0,5 metra zelo visok (r = 0,975) in korelacija statistično značilna (P = 0,005). Pri globini 
1,5 metra je koeficient korelacije znašal 0,667, korelacija pa ponovno ni bila statistično 
značilna (P = 0,219). 
 
 
Slika 21: Korelacija med površino vhodov v jazbine in povprečno razliko med najnižjo in najvišjo dnevno 
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Slika 22: Korelacija med površino vhodov v jazbine in povprečno razliko med najnižjo in najvišjo dnevno 
temperaturo na 1,5 metra globine (r = 0,8; P = 0,104) 
 
 
Slika 23: Korelacija med površino vhodov v jazbine in razliko med najnižjo in najvišjo sezonsko temperaturo 
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Slika 24: Korelacija med površino vhodov v jazbine in razliko med najnižjo in najvišjo sezonsko temperaturo 
na 1,5 metra globine (r = 0,667; P = 0,219) 
 
5.6 DRUGE ŽIVALSKE VRSTE, KI UPORABLJAJO JAZBINE 
 
V raziskavi smo ugotovili, da so poleg jazbeca jazbine uporabljale tudi druge živalske vrste. 
Največkrat, natančneje 124-krat, so jazbine uporabljale miši (Apodemus sp.), 66-krat lisice, 
dvakrat polhi (Glis glis), enkrat kuna belica (Martes foina) in enkrat divja mačka (Felis 
silvestris). To skupno pomeni 194 takšnih dogodkov, kar predstavlja 24 % vseh zabeleženih 
obiskov jazbin. Jazbec je jazbino uporabil 602-krat, kar predstavlja 76 %.  
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Slika 26: Med najpogostejšimi vrstami, ki so uporabljale jazbine, so bile lisice (foto: Aleš Pičulin) 
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6 DISKUSIJA  
 
V raziskavi smo spremljali rabo jazbin in ugotovili, da so jazbeci jazbine uporabljali v 76 % 
vseh zaznanih dogodkov uporabe, ostale vrste pa v 24 %. V podobni raziskavi so Mori in 
sod. (2014) s fotopastmi spremljali jazbine na območju centralne in severne Italije. Jazbeci 
so jazbine uporabljali le v 25 % vseh zaznanih dogodkov uporabe, ostale vrste pa v 75 %. 
Razlog, da so jazbece posneli v manjšem deležu kot v naši raziskavi, je morda v tem, da so 
snemali vse aktivne vhode posamezne jazbine. V naši raziskavi smo pri vsaki jazbini izbrali 
le po en vhod, ki smo ga zaradi najbolj vidnih znakov prisotnosti jazbeca ocenili kot 
glavnega.  
 
Med pregledom zbranih posnetkov smo naleteli tudi na redke posnetke parjenja jazbecev v 
januarju in aprilu. Ahnlund (1980) je v svoji raziskavi na Švedskem ugotavljal spolno zrelost 
in čas parjenja jazbecev. Pregledal je spolne trakte 1095 mrtvih jazbecev. Ugotovil je, da na 
Švedskem samice prvič ovulirajo približno pri 13 mesecih, kar pomeni v aprilu drugega leta 
življenja, večina odraslih samic pa ovulira kmalu po kotitvi v marcu. Pri pregledu spolnih 
traktov samcev je bila ugotovljena največja teža testisov v februarju in marcu, kar nakazuje 
na obdobje največje spolne aktivnosti. Če te podatke primerjamo z datumi zaskokov, ki smo 
jih zabeležili v naši raziskavi, lahko ugotovimo, da zaskok, posnet v aprilu, sovpada z 
ugotovitvami v omenjenem članku. Podatki o reprodukciji jazbeca temeljijo na zelo 
omejenem številu raziskav (Ahnlund, 1980). 
 
Pri cirkadiani aktivnosti jazbecev smo ugotovili, da so bili jazbeci najbolj aktivni ponoči v 
času med sončnim zahodom in sončnim vzhodom, najmanj aktivni pa podnevi. V raziskavi 
smo spremljali aktivnost jazbecev samo ob jazbinah. V našem primeru bi bila spremljana 
aktivnost lahko drugačna od splošne aktivnosti jazbecev, ki bi jo na primer merili s 
telemetričnim spremljanjem. Razlog za to je, da smo v večji meri zaznavali aktivnost na 
začetku in koncu nočne aktivnosti, v manjši meri pa je bila ocenjena aktivnost sredi noči 
(npr. tekom hranjenja). Kljub temu jazbeci redno obiskujejo jazbine tudi sredi njihove nočne 
aktivnosti, ko si jazbine ogledujejo, jih označujejo, se srečujejo z drugimi člani svoje 
skupine, urejajo jazbine, vanjo nosijo material ipd. Za celotno obdobje spremljanja smo 
ugotovili, da se je aktivnost začela že pred sončnim vzhodom in dosegla vrhunec v prvem 
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delu noči. Temu sledi še en vrh gibanja v drugem delu noči, ki se postopoma zmanjšuje in 
zaključi tik po sončnem vzhodu. Jazbeci so bili aktivni v vseh mesecih spremljanja, od 
novembra do julija. Kowalczyk in sod. (2003a) so v svoji raziskavi cirkadiane aktivnosti 
jazbecev s pomočjo telemetričnih podatkov prišli do naslednjih ugotovitev. Od pomladi do 
jeseni so zaznali najvišjo aktivnost jazbecev med 20.00 in 3.00. Spomladi in jeseni so jazbeci 
začeli z aktivnostjo eno uro po sončnem zahodu in končali z aktivnostjo dve uri pred sončnim 
vzhodom. Poleti so začeli z aktivnostjo eno uro pred sončnim zahodom in aktivnost končali 
pol ure po sončnem vzhodu. Začetek aktivnosti skozi celotno obdobje spremljanja časovno 
ni tako močno variiral kot konec dnevne aktivnosti. Pozimi so se jazbeci umaknili v jazbine 
na zimsko spanje. Dolžina aktivnosti jazbecev je bila močno povezana tudi s povprečno 
dnevno temperaturo. Od aprila do oktobra so bili jazbeci aktivni vse dni spremljanja (100 % 
aktivnost), v novembru so aktivnost zmanjšali na 47 %, decembra in januarja se je aktivnost 
še zmanjšala, in sicer na 6 %. V februarju so svojo aktivnost spet povečali na 42 %, v marcu 
pa na 83 %. V naši raziskavi smo zaznali podobne vzorce cirkadiane aktivnosti jazbecev z 
vrhuncem aktivnosti v prvem delu noči v vseh mesecih spremljanja. V omenjeni sorodni 
raziskavi so pozimi zaznali močno zmanjšano gibanje, ki ga v naši raziskavi nismo zaznali. 
Verjetno je na to vplivala mila zima z dokaj visokimi temperaturami na območju naše 
raziskave. Prav tako smo tudi mi zabeležili aktivnost jazbecev pred sončnim zahodom v 
poletnem času. V naši raziskavi smo ugotavljali tudi, kdaj jazbeci prvič v dnevu pridejo iz 
jazbine in kdaj gredo zadnjič vanjo. V povprečju so jazbeci prvič prišli iz jazbine malo po 
polnoči, vanjo pa so se vračali pred sončnim vzhodom. V raziskavi, ki so jo naredili 
Kowalczyk in sod. (2003a), je bil povprečen čas prihoda jazbecev iz jazbine ob 19:00, vanjo 
pa so se vračali ob 3:42. V naši raziskavi smo čas pretvorili v relativni čas, kar nam je zaradi 
spreminjanja dolžine dneva omogočalo primerjavo podatkov iz različnih časovnih obdobij. 
Zaradi primerljivosti z zgoraj omenjeno raziskavo smo izračunali tudi povprečni absolutni 
čas za prvi izhod jazbeca iz jazbine, ki je bil ob 19:11, in zadnji vstop jazbeca v jazbino, ki 
je bil ob 5:38. V obeh raziskavah so jazbeci v povprečju prvič prihajali iz jazbine skoraj ob 
isti uri, vanjo pa so se v naši raziskavi v povprečju vračali dve uri kasneje.  
 
V celotnem obdobju spremljanja smo beležili 146 markiranj jazbecev pred vhodi v jazbine. 
Višek markiranj smo zaznali v drugi polovici zime. Spremljanje jazbecev s fotopastmi je 
pokazalo, da jazbeci v času parjenja intenzivno markirajo vhode jazbin z urinom in izločki 
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iz subkaudalne žleze (Buesching, 2000, cit. po Buesching in Macdonald, 2001). Buesching 
in Macdonald (2004) sta ugotovila, da intenzivnost markiranj jazbecev v okolici jazbin 
sezonsko variira. Pri obeh spolih jazbecev so ugotovili višjo stopnjo markiranja med 
vrhuncem paritvene sezone pozimi, kot pa v ostalih delih leta. Zaznala sta tudi, da so samice 
pogosteje markirale v času vzgoje mladičev, samci pa med obdobjem paritve. Podatki, ki 
smo jih pridobili v naši raziskavi, so podobni, saj je bilo največ markiranj zaznanih pozimi 
v  januarju in februarju. V teh dveh mesecih so verjetno največ markirali samci, v marcu, 
aprilu in juniju pa samice. 
 
Jazbec je ekološki inženir, ki spreminja okolje tako, da v tla izkoplje sistem rovov, 
imenovanih jazbine. Spada med alogene ekološke inženirje, saj s preoblikovanjem živih ali 
neživih materialov spreminja okolje iz enega fizičnega stanja v drugega (Jones in sod., 
1994). V zunanjosti jazbin se zaradi izkopane zemlje pojavijo ugodnejše razmere tudi za 
mnoge rastlinske vrste (Kurek in sod., 2014). V jazbinah so razmere spremenjene in bolj 
konstantne kot v okolici. To številnim živalskim vrstam predstavlja primerno zatočišče pred 
nevarnostmi in zunanjimi vremenskimi vplivi (Neal in Roper, 1991, cit. po Jones in sod., 
2014). V raziskavi smo ugotovili, da so poleg jazbecev jazbine uporabljale tudi miši, lisice, 
polhi, kuna belica in divja mačka. V podobni raziskavi so Mori in sod. (2014) s fotopastmi 
spremljali jazbine na območju centralne in severne Italije. Jazbine so poleg jazbecev 
uporabljale miši, lisice, kune belice, kune zlatice in ostale vrste, ki niso ključne za našo 
raziskavo.  
 
V naši raziskavi smo potrdili, da so temperature v jazbinah bistveno bolj konstantne kot 
zunaj. Merili smo zunanjo temperaturo in temperaturo v jazbinah na 0,5 metra in 1,5 metra 
globine. Pri izmerjenih povprečnih dnevnih temperaturah smo ugotovili največjo 
konstantnost na 1,5 metra globine. Na 0,5 metra globine je bila konstantnost manjša zaradi 
večjega vpliva nihanja zunanje temperature. Najnižja zunanja povprečna temperatura prvega 
obdobja je bila pod lediščem, medtem ko temperature znotraj jazbine niso padle pod 2,6 °C. 
V drugem obdobju, ko so bile zunanje temperature višje, so v jazbini temperature ostale 
nižje in konstantnejše. Moore in Roper (2003) sta v svoji raziskavi v Veliki Britaniji merila 
temperature v glavnih in stranskih jazbinah v zimskem in poletnem času. Ugotovila sta, da 
se temperaturni režim v glavnih jazbinah in stranskih jazbinah ni razlikoval. Temperature v 
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glavni jazbini na različnih lokacijah ob istem času so se razlikovale le za 2,5 °C. V 
razširitvenem kotlu, kjer je gnezdo, pa je bila temperatura v povprečju višja za 2,4 °C kot v 
ostalih delih jazbine. Povprečne dnevne temperature v jazbini so bile 0,37 °C, povprečne 
mesečne temperature 1,5 °C in povprečne letne temperature 10,7 °C.  Povprečne temperature 
v okolju so bile znatno višje.  
 
Ugotavljali smo tudi vpliv velikosti vhoda jazbine na nihanje temperature v jazbini na 0,5 in 
1,5 metra globine. Ugotovili smo, da je povezava med velikostjo vhoda v jazbino in 
temperaturo v jazbini statistično značilna na 0,5 metra globine. Korelacijo smo zaznali tudi 
na 1,5 metra globine, vendar ni bila statistično značilna. Zunanja temperatura pri večjem 
vhodu v jazbino najbolj vpliva na temperaturo v jazbini na 0,5 metra, medtem ko je na 1,5 
metra vpliv manjši. Tako lahko sklepamo, da je velikost vhoda pomembna predvsem za 
jazbine s krajšimi rovi, medtem ko pri globokih in daljših rovih ta dejavnik ni tako 
pomemben. Obstaja tudi razlika med jazbinami, ki si jih jazbec izkoplje sam in jazbinami, 
ki predstavljajo naravne jame v skalah. V prvem primeru si jazbec lahko priredi velikost 
vhoda in globino rovov, v drugem primeru pa jazbec ne more kaj dosti kopati in s tem 
vplivati na strukturo jazbine. V naši raziskavi smo na območju lovske družine Jošt - Kranj 
spremljali temperaturne razmere v jazbinah, ki so jih jazbeci izkopali sami, kar je bilo 
razvidno tudi iz količine izkopane zemlje pred jazbinami. Za jazbece, ki imajo brloge v 
skalnem terenu, je pomembno, da najdejo primerne rove, ki so dovolj dolgi in imajo čim 
manjši vhod. Petram in sod. (2014) so v svoji raziskavi o izbiri brlogov pri medvedih v 
Sloveniji ugotovili, da ti za zimsko spanje selektivno izbirajo dolge jame z majhnimi vhodi. 
Naša raziskava je pokazala, da bi bil razlog za to lahko manjše temperaturno nihanje, torej 
konstantnejše razmere v rovih, ki so daljši in imajo manjše vhode. Majhni vhodi v rove bi 
bili lahko pomembni tudi z vidika varnosti, saj večje živali ne bi mogle vstopati vanje. 
 
Veliko ekoloških značilnosti jazbeca in njegovega pomena kot ekološkega inženirja ostaja 
še neraziskanega. Tu bi izpostavil predvsem vpliv jazbeca na druge živalske in rastlinske 
vrste. Živalske vrste, ki uporabljajo jazbine in je vpliv jazbin nanje velik, so v raziskavah 
navadno le omenjene. Dobro bi bilo raziskati tudi, kako, kje in kdaj jazbec začne s kopanjem 
jazbine ter koliko časa potrebuje za izkop in kako to vpliva na biotsko pestrost v okolici pred 
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in med izkopom in po njem. Dobro bi bilo tudi bolje raziskati ekologijo jazbeca v Sloveniji, 
saj je bila ta vrsta do sedaj pri nas v raziskavah zapostavljena.  
Pičulin A. Raba jazbin in vloga evropskega jazbeca (Meles meles) kot ekološkega inženirja 





V raziskavi smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
1. Največjo aktivnost jazbecev ob jazbinah smo zaznali v prvi polovici noči. Aktivnost se je 
večinoma zaključila pred sončnim vzhodom, v izjemnih primerih pa so bili jazbeci aktivni 
tudi podnevi. Jazbine so uporabljali vsakodnevno, predvsem za dnevni počitek. 
 
2. Jazbeci so vhode jazbin redno označevali z markiranjem, najpogosteje v januarju in 
februarju, kar sovpada z vrhuncem obdobja parjenja. 
 
3. Jazbine so poleg jazbecev uporabljale tudi miši, lisice, polhi, kuna belica in divja mačka. 
 
4. Temperatura je bila v jazbinah bistveno konstantnejša kot zunanja temperatura in v času 
spremljave ni nikoli padla pod ledišče. 
 
5. Velikost vhoda jazbine je pomembno vplivala na nihanje temperatur v jazbini na 0,5 metra 
globine. Na 1,5 metra globine je vpliv velikosti vhoda manjši. 
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Evropski jazbec je predstavnik družine kun in je največja domorodna kuna v Sloveniji. Ima 
čokato telo značilne obarvanosti in šape z dolgimi kremplji, prilagojenimi za kopanje. Za 
svoj življenjski prostor jazbeci najraje izberejo gozdove, ki mejijo na travnike in polja. 
Značilnost te vrste je kopanje podzemnih rovov, imenovanih jazbine, v katerih običajno živi 
družbena skupina živali. Jazbeci uporabljajo jazbine za dnevni počitek, parjenje in zavetje 
pred zunanjimi spremembami in nevarnostmi. Je teritorialna vrsta, ki svoj teritorij 
označujejo z markiranjem. Kopanje jazbin in posledično spreminjanje okolja jazbece uvršča 
med ekološke inženirje.  
 
V raziskavi smo od februarja pa do julija leta 2017 z avtomatskimi kamerami spremljali pet 
aktivnih jazbin v lovišču Jošt - Kranj. Za analize smo uporabili tudi že obstoječe podatke z 
dveh aktivnih jazbin na območju lovišča s posebnim namenom Ljubljanski vrh. Analizirali 
smo uporabo jazbin s strani jazbeca, parjenje, cirkadiano aktivnost, markiranje jazbeca in 
uporabo jazbin s strani drugih vrst. 
 
Z avtomatskimi merilniki temperature smo v petih neaktivnih jazbinah v lovišču Jošt - Kranj 
leta 2017 pridobivali podatke o temperaturah v jazbinah in zunanjosti. Meritve smo izvedli 
v zimskem in poletnem obdobju. Analizirali smo povprečne dnevne temperature v jazbini in 
zunaj nje ter povprečje maksimalnih razlik v temperaturi v jazbini in zunaj nje. Analizirali 
smo tudi vpliv velikosti vhoda jazbine na temperaturo v jazbini. 
 
Skupaj smo v vseh mesecih spremljanja zabeležili 1.473 dogodkov obiska jazbecev. Med 
vsemi posnetimi dogodki, ki smo jih zaznali ob jazbini, je bilo tudi parjenje jazbecev. Pri 
cirkadiani aktivnosti smo zabeležili najvišjo aktivnost jazbecev v nočnem času med sončnim 
zahodom in sončnim vzhodom, precej nižjo pa podnevi. Višek njihove aktivnosti smo opazili 
v prvem delu noči. Zaznali smo 146 markiranj jazbecev pred jazbino, največ (61) v mesecu 
februarju. S statističnim testom smo ugotovili, da se frekvence markiranja jazbeca med 
meseci statistično značilno razlikuje od pričakovane razporeditve frekvenc.  
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Povprečne dnevne temperature v jazbinah so bile v zimskem in poletnem obdobju najbolj 
konstante na 1,5 metra globine. Na 0,5 metra globine je bila temperatura še vedno dokaj 
konstantna, vendar se je bolj spreminja glede na nihanje zunanje temperature. Poleg 
povprečnih dnevnih temperatur smo spremljali tudi razlike med najvišjo in najnižjo 
temperaturo v posameznem dnevu. Po pričakovanjih smo zaznali največje razlike v zunanjih 
temperaturah in najkonstantnejše razmere v jazbinah na globini 1,5 metra. Za oba obdobja 
spremljanja skupaj je povprečna razlika v temperaturi tekom posameznega dneva na 1,5 
metra znašala zgolj 11,3 % (0,7 °C) povprečne temperaturne razlike na prostem (6,2 °C). S 
statističnim testom smo ugotavljali povezavo med velikostjo vhoda jazbin in temperaturami 
na 0,5 metra in 1,5 metra globine. Ugotovili smo, da je korelacija med ploščinami vhoda in 
temperaturami na 0,5 metra globine statistično značilna. Tako lahko sklepamo, da je velikost 
vhoda pomembna predvsem za jazbine s krajšimi rovi, medtem ko pri globokih in daljših 
rovih ta dejavnik ni tako pomemben. Zaradi konstantnejših temperatur jazbine jazbecu in 
ostalim vrstam predstavlja pomembno zatočišče pred zunanjimi vplivi. V raziskavi smo 
ugotovili, da so poleg jazbeca jazbine uporabljale tudi miši, lisice, polhi, kuna belica in divja 
mačka. Veliko ekoloških značilnosti jazbeca in njegovega pomena kot ekološkega inženirja 
ostaja še neraziskanega, zato priporočamo nadaljnje ekološke raziskave na tej vrsti. 
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